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合)，表示 Y1 包含的信息越多。因此选取 Y1 为第一主成分。如
果 Y1 不足以代表原来 P 个指标的信息，再考虑选取 Y2，但要
求 Cov(Y1，Y2)=0，则称 Y2 为第二主成分，依此类推可以构造
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1.利用 SPSS进行因子分析
用 SPSS 执 行 因 子 分 析 过 程 ， 得 到 如 表 2 所 示 的
1998- 2002 年间环境质量指标的特征根和方差贡献率。
表 2 1998- 2002 年间特征根和方差贡献率表




表 3 厦门市 1998—2002 年各环境质量指标的主成分得分情况














车拥有量为 14.9 万辆，其中岛内汽车在用数为 46 747 辆，年
检数 44 409 辆；而 2002 年全年共完成了 76 438 部车辆的年
检工作，2006 年全市机动车保有量达 44.2 万辆 (其中汽车







24.67 平方公里，公共绿地 5.59 平方公里，建成区绿地覆盖率
37.61%；2006 年，建成区总面积 158 平方公里，绿化覆盖总面
积 57.82 平方公里，建成区绿化覆盖率 36.59%，投资 15 266.65
万元，完成新增园林绿地 5.07 平方公里。而从上述表的分析结
果可知，园林绿地面积以及公共绿地面积在本文所选取的八
大指标中，对方差的贡献率位居三、四名。
三、结束语
在评价环境质量时，往往会涉及众多有关的变量。这不但
会增加计算的复杂性，而且也会给合理地分析问题和解释问
题带来困难。本文运用主成分分析方法，对厦门市环境质量影
响因素作了初步的探讨，实证分析的结果表明了此种方法具
有较好的理论性和现实可操作性——汽车尾气的控制与城市
绿化的改善着实是城市环境监管的重中之重。
一手抓硬件的同时，软件方面也要握紧不放，即深入社区
和农村进行环保宣传教育，并积极支持社团和非政府组织开
展各类环境保护活动，号召和鼓励全社会公众都来关注和参
与环保，从而提高了公众的环境保护行为意识。
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